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Деформації поверхні дзеркала антени під дією як власної ваги, так і зовнішніх 
чинників можуть впливати на якість прийому сигналу і тому повинні компенсовуватися, 
або, принаймні, враховуватися в експлуатаційних розрахунках. Однак подані в системі 
координат, привя’заній до вимірювального пристрою, заміри контрольних позицій на 
поверхні рефлектора не дозволяють отримати безпосередню оцінку відхилень його 
форми від допустимої. Одним із варіантів є перерахунок виміряних значень до системи 
координат, прив’язаної до досліджуваної поверхні, як було показано в [1]. Проте даний 
підхід виходить із того,  що наперед відомі координати чотирьох контрольних позицій, 
виміряні в системах коодинат вимірювального пристрою і поверхні відповідно. Його 
застосування доцільніше для контролю поверхні рефлектора підчас виготовлення чи 
монтажу і може бути утруднено підчас безпосередньої експлуатації для оцінки біжучих 
деформацій робочої поверхні. 
 В цьому випадку для оцінки відхилень форми рефлектора від параболоїда в 
робочому режимі запропоновано наступний алгоритм опрацювання даних вимірювання. 
Нехай в процесі контролю горизонтальна вісь тахеометра орієнтована паралельно до 
кутомісної осі 𝑧 антени . (𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖), 𝑖 = 1,2, … ,𝑁  - координати контрольних позицій на 
поверхні рефлектора в декартовій системі координат, прив’язаній до вимірювального 
пристрою. В загальному випадку оптимально наближеною до них параболічною 





2 + 𝑎11𝑥𝑦 + 𝑎10𝑥 + 𝑎01𝑦+𝑎00.    (1)  
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Через послідовні заміни змінних:   𝑥′ = 𝑥 − 𝑥0, 𝑦
























приведемо (1) до канонічної форми:  
𝑍 = 𝑎𝑋2 + 𝑏𝑌2 + 𝑞0. 
за якою можемо оцінити відхилення поверхні рефлектора та його функціональних 
характеристик в робочому стані від теоретично розрахованих. 
        На рис.1 приведено дві поверхні рефлектора: апроксимована за координатами семи 
вимірюваних позицій безпосередньо на дзеркалі (нижня) і дистанційно в системі 
координат вимірювального пристрою з подальшим перерахунком в канонічну систему 
координат (верхня), отримані при допомозі розробленого за даним алгоритмом 
програмного забезпечення. Вимірювання проводилися з використанням оптико-
електронного  тахеометра серії TPS800. 
Рис. 1. Накладання поверхонь дзеркала антени за різними варіантами реконструкції 
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